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Forskrifter om konservering om bord i fiskefartøyer av råstoff til sildolje-
og sildemel, fastsatt av Fiskeridirektøren 17. oktober 1980 
Med hjemmel i Fiskeridepartementets bestemmelser av 29. november 1973 
om behandling, konservering og kontroll av fiskeråstoff som skal tilvirkes til 
mel og olje m.v., har Fiskeridirektøren 17.10.1980 fastsatt følgende forskrifter 
om konservering av brisling som fanges i Nordsjøen: 
§ 1. 
På grunn av den antatte åtesituasjon og høyt fettinnhold gis det 
tillatelse til at brisling som fanges i Nordsjøen fra starten av dette fiske 
22. oktober 1980, og som leveres til olje og melproduksjon, konserveres med 
inntil 250 ml Formal 26 pr. hektoliter råstoff. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves adgangen 
til bruk av inntil 350 ml Formal 26 på nordsjøfanget brisling, jfr. Fiskeri-
direktørens melding av 16.5.1980 (J, 57/80). 
Fiskeridirektøren vil nøye følge utviklingen og fastsette nye 
bestemmelser straks en får bedre oversikt over situasjonen. 
